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Les crisis economiques del Pla de Sanejament
Josep C. Verges
EIs cam is politics de la dernocracia induhtablement tenen un efecte economic molt important sabre la po-
litica amhiental. Ids nteus estudis anteriors a ella. insistien en la necessitat de descentralitzaciti i participacio
dell interessats (I ). Em basava en enqucstes als industrials realitzades els anys 1974 i 1976, quan no es podia
ter mes clue denianar I'opinio dels atectats i dihuixar el model d'intervencio publica at medi ambient, que en el
cas de I'aigua es centrava en la recuperacio de les Confederations Hidrografiques corn a parlament d'usuaris (2)
i I'aplicaci6 Jun canon sobre Taiga, poflucionada, segons I'experiencia trancesa (3). Es propugnava doncs on
model de participacio cony ja pretenia la creacio de les Confederations Hidrografiques l'any 1926, quaranta anys
abans per cent que les refornies franceses, encara que desvirtuat des de l'inici per tot tipus d'intervencions (4), i
s'introduicn mecanismes economics que incidien tant sobre els ajuntaments corn sobre les industries.
Prioritats ambientals
La politic, amhiental en el fins no es diferencia de qualsevol altre politico. Peru tc el prohlema ad-
dicional que costa molt formular-la. Les prioritats ambientals del politics acostumcn it ser haixes (foul, I ).
Taula I. Prioritats urbanes dell politics
Nonthre de respostes
Citat tort Ordre
Problem, principal irtteres A( turn ions de prinritat
Relations socials 100 64 2on.
Hahitatge i Urbanistne 98 47 3er.
Atari pohresa 93 65 ter.
hducacioo 82 42 4rt.
Crintinalitat 49 14 5e.
Transports i parking 28 12 6C.
Pol lucid atria 27 4 8e.
Zones verdes 22 10 7C.
Deixalles 14 2 1 le.
Pol'luciii aigua 15 4 8e.
Pavimcntacid 12 3 IOC.
Altre 21 30 -
Total respostes 561 277
Font: O.C. Miller, Proser Structure Studies and Environmental Management : The .Studs of Powerful Urban
Problem - Oriented Leaders in Northeastern Megulnpis. Baltimore 1972, p ig. 369.
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La maraca de soluntat politico tanihe la ccieni en I'artuaciti Icnta do la Generalitat. Malelat C1 WILL JC ICs
competencies traspassades, el printer discurs d'investidura del President Pujol no citava Ili un sol cop el
medi ambient i la conselleria del medi ambient .s'ha treat el 1991, a finals del tercer mandat, cs a dir on-
ze any,, depres d'iniciar el seu govern.
Es potser tin punt a discussi6 si les competencies traspassades permeten una coordinaci6 administra-
tiva quart a nivclls d'Estat espanyol hi hall onze ministeris amb responsahilitats ambientals. La dispersi6
de competencies to greus conscquencies. Catalunya es troba dividida en dues conques, el Pirineu oriental,
i la de 1'Ebre, amb seu central it Saragossa. EI 1985 dcia en un estudi per la Generalitat: « La descoordina-
ci6 administrativa i la falta de pressuppost s'arreglara amh la concentraci6 de competencies en mans d'u-
na conselleria de la Generalitat, perb I'eliminaciti de competencies superilues es forca dificil d'aconseguir
amb els diversos nivells d'adniinistraci6 que existeixen» (5).
La creaci6 de la Conselleria del Medi Anihient I'any 1991 es un pas cap a la racionalitzaci6, pert no
ohlidem I'itnpasse que ha portat finalment cap a la tardana creaci6 d'aquesta conselleria: la contestac16 po-
pular al pla de residus industrials, Ia inoperancia del Pla de Sanejament clue aqui analitvarem, i Ies san-
cions de la Comunitat Europea a la carencia d'estudis d'impacte ambiental en obres publiques suhvcncio-
nades per ells, cspecificament I'Autopista de Garraf.
Tambe cal citar que el tries gran no es el m es pot lucionador (taula 2).
Taula 2. index de danys per emissions aeries
Central Icrniica = I
Emissions
Central termica
Darns causat.s Combustible usal
I I
Darns per 1.
(omhustible
I
Grans empreses 8 0,86 50
Empreses petites 27 0,71 200
Transport pdhlic 80 0,57 600
Pisos 400 0,29 30(1
Cotxes 580 0,29 400
Cases individuals 2.300 0,71 1.600
Font: Elahorat do R. S. Scorer, New Attitudes to Air Pollution - The Technical Basis of Control»,
Atmospheric En v ironment , 1975, pag. 913 hasat en I'estudi de les emissions it Anglaterra de 1952
per at Clean Air Act.
Finalment , cis medis artificials no s6n tan perillosos coo els plaers artificials ( taula 3). Dins unit es-
cala de prioritats el fumar es nutltissini mes perill6k (]Lie la pot lotto (6).
Taula 3. Efecte de la poFluciri urbana i el funiar
Mortal tat de cancer de pulmti
per 100.000 habitants
Ciutat Camp Efecte Efecte
11studi
Fmnador No /iunaclor Fumador No (umador ('tutor Fumar
A 101 36 80 II 46 134
13 52 15 39 (1 28 76
(' 189 50 85 22 132 202
p - 38 - 10 28 -
F. 149 23 69 29 74 166
F 100 16 50 5 61 -
Nota: Efecte ciutat = Ditercncia mortalitut ciutat i camp
Efecte fumar = Ditercncia mortalitat fumadors I no fumadors
Font: F,laborat de 6 estudis citats per L. B. Lave i E. P. Seskin, -Air Pollution and Human Health,,. Science
21.8.70, pag. 727
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El problema de I'ai} ua
I) L(es Coll/ideal( ions: La mitja de pluja a Espanya nomes es un 309( interior a Europa i menys de
la nrcitat del,, recursos hidraulics sun usats (7). Es a dir, a nivell global tenim prou aigua. Joaquin Costa
ja va proposar corregir els desequilihris Atlantic-Mediterrani, cosy que va intentar Lorenzo Pardo amb el
Pla Nacional d'Ohres Hidrauliques de 1934 (8). La creaciu de les Confederacions liidrografiques Cl 1926
preveia:
Autunomia per conquer
- Participacio ohligaturia dell usuaris ('aigua
- Nomcs 3 representats de I'Estat (Delegat del govern, Advocat de I'Estat, Delegat ministeri Hisen-
da) en una Assemhlea amb 8 a 15 usuaris. L'Estat participava, per-6 no governava, que explica el contlic-
te des de I'inici entre autonomic i interessos hurocratics.
2) La L/ri d'Aj 'Lies /866: Es una recopilacio d'iniciatives locals i disperses. L'origen es el Codi d'Ai-
gua del Regne d'Arago de Jaurne I at se-le XII que propugnava:
- L'aigua no es de propictat privada, sing que pertany a la terra que rega
- La gestic i administraci() es contpetencia dels usuaris
- E.Is sous gestors son elegits democraticament amb la deguda protecci() del Rei i les sever decisions
hall d'estar enrparades per la majoria (9).
Rester a\ Lit del dret catala medieval sobre I'aigua es el Tribunal d'Aigiies de Valencia, que es reu-
neix a la porta de la catedral.
La Llei de 1866 i la retormulacio de 1879 corn a resultat creen una divisio artificial de I'aigua:
Les aigiies importants (superficials) ,on de domini public
I.es que cauen, corren, ragen o s'extreuen d'un you en un predi privat son privades.
[Is planificadors s'han queixat d'aquesta disisi6. Tambe han criticat I'embrutament dels rius quan la
[.lei d'Aigites era ben clara (10):
[Is terrenys interiors han do rehre les aigiies que naturalment i sense obra de I'home vcnen dels su-
periors.
l;l propietari del predi inferior pot demanar rescahalament de danys I perjudicis i el Governador Ci-
vil pot suspcndre Cl treball industrial tins que es solucioni Cl prohlema. Les concessions caduquen si es dc-
mostra que s'ha afectat la salut o la vegetacio.
I:ncara que la Llei es clara provocava etectes perversos:
Dificultat negociaci6 efectiva i demostracio de danys.
Inhihicio en aigiies no puhliques i sohrecxplotaci(i de les aigiies privades.
- Els municipis no estan controlats per la Llei d'Aigties.
3) La lJei d'Ai,'Oes 1985: Argtimentant la «necessaria planificaci6 hidrologica» es declara I'aigua Lill
he public de domini estatal. Pero, en Iloc d'expropiar. s'autoritza Iris d'aigua dels actuals propietaris du-
rant 75 anys. Ademcs les aigiies minerals i ternwls queden excloses d'aquest ,recurs unitari». Es una Ilei
continuista que husca solucions administratives per a problemes ambientals i amb una greu manca de su-
port estadistic - No es coneixen els pour i Cl sell us efectiu.
Si comparem la situaci6 d'Espanya ainh California I'extensi6, el clima i els rius son similars. Tenen
la mateixa capacitat d'embassament, pohlacio i regadius. Pero I'us de l'aigua superficial es un 501.4 hies; us
(IC pons cs Lin 3009, mes: regadius cs Lin 30F4 rnes: PIES agrari es un 200c/( mes (I I ).
1,'apropiaci6 de funcions de la Generalitat
I.'aplicaci(i d'una politica ainhiental a l'aigua sempre ha estat vist corn una questi6 d'ohres puhliques.
I aquestes obres puhliques han estat portades a terme per enginyers de camins. Aquesta postura traditio-
nal no ha cans at res en I'actualitat. Tant el Conseller de Medi Ambient (Sr. Albert Vilalta) con el direc-
tor de la Junta do Sancjamcnt (Sr. Garcia Coma) son enginyers de camins.
Tampoc ha canviat I'exclusio dell usuaris, encara que moderada avui per reunions sectoriats i gre-
mials. Segucix la planificacio global. No varia el desplegament legislatiu. ja molt ample deu anys ahans
de la creaciu d'una Conselleria del Mcdi Ambient. EI que ha lariat, i ha perrnes la Generalitat imposar-se
en la sopa de Iletres administrativa sobre I'atgua, es el financament.
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I. Aigiies do Barcelona - purtada d'aigua
2. Ajuntament de Barcelona - sanejament
3. Corporacio -gigues pluvials
4. Junta d'Aigiies - finan4ament i planificacio
5. Junta de Sanejamcnt -depuracio
6. Fiscalia - denuncies contarninacio
L'actuacio de la Generalitat no ha eliminat Ies administracions ni Ies coordina. Es mes, com veurem,
la planificacio de la Generalitat ve condicionada per I'existencia d'aquestes administrations residuals -amh
dos taros tlapants:
- L'Area Mctropolitana, on es concentra la poblacio
-
La Confederacio de I'Ebre, on hi hen els grans rius de Catalunya.
Aixi yue la Generalitat uctua coixe, tent per part de la demanda com per I'oferta de I'aigua.
EI Pla de Sanejamcnt de 1982 es la primera initiative seriosa yue es pren per millorer la pol^lucio
(12). Es plunifica en 13 zones de caire provincialista (14 Gironu, 5 Barcelona, 6, 7 i 13 Tarragona, fi, 12
Lleida). A la practice es una divisio yue no ha tuncionat i s'ha tornat, a partir de 1992 a la traditional di-
visio administrative cspanyola do Pirineu Oriental (Ara zone A); i Ebre (Zone ignota) amb la tridicional
manes d'actuar adrninistrativa: concentrar els esfor4os en la zone A i ignorer la zone de I'F.hre excedentaria
i yue tent important es per reequilibrar I'aigua a Catalunya (13).
A nivell d'infrastrucuires, el Pla de Sanejamcnt 1982 Lambe es continuisai, inurrporant Ies ohres ja
previstes per la Corporacio Mctropolitana de Barcelona i el Consorci d'Infrastructura Sanitaria. La tenden-
cia del Ply es municipalista, centrant I'atencio en la depuracio municipal aprofitant la xarxa de clavegue-
ram existent.
Fins ayui res de nou. La innovatio es que per primer cop es descobreix yue sense diners no hi ha ply
yue valgui i el ply introdueix el primer impost de la Generalitat per finan4ar Ies ohres. Ayuest impost passe
desapercebut fins fa pot, malgrat ingressar 20 mil milions de pessetes I'any 1992. EI canon o increment de
tarif.r no ha estat tan reeixit, com despres veurem. GI yue ura ens interessa es que el Ply de Sanejamcnt, yue
acabara I'any 1991, al cap de deu anys d'implantacio s'he revelat un fracas, com s'explica amh la reordena-
cio de la Junta de Sanejamcnt i la fornndacio d'un nou ply financer. La revisio s'ha dot a [enne practiamicnt
com un secret d'Estat, el yual denuistra el nivell d'inseguretat yue c^ via a lu Con^^clleria de Mcdi ^^mhirnt-
H:I reajust de 1983
EI Pla de Sanejamcnt es va ter amb molter presses, una debit base estadistira i ones previsions irre-
alistcs. No es d'estranyar que al cap d'un any de funcionament ja es fer la primera revisio (14). Les criti-
ques especifiyues son (I5):
I. Para fiabi/irur ectudL^^ticu: F,I Pla treballa amb un increment do poblacio de prop de 750.000 ha-
bitants i un augment do 230 Hm3 de consum d'aigua (un 50°/r mes) a la zone 5, quan Ia decade anterior
era de crisi industrial, descens de consum i descens de la poblacio. La zone 5 agafir el Llobregat i Bestir,
es a dir el gruix de la poblacio i I'eamornia de Catalunya.
2. No {ti ha un irn^enrcui clelu/!ar i fiuble dell recursos i lu sera yucr/itat: Aixo explirr greus errades
com estimar un consum aillat (es a dir, no connectat al clavegueram) de Ies industries I'any 1983 de 37Hrn3
per a mes de 10.000 empreses del Llobregat i Besos quan la meva enyuesta del Llobregat (de I'any 1976)
ja donava un consum de 56 Hm3 per a 288 empreses.
3. La mnrreu de purrre^i^^urici dels u,c^urrLs i dels murricipi.r: Ayuesta mence de participacio fa per una
bandy yue ('industrial vegi el Ply de Sanejamcnt com una intervencio i un cost per a la seva ernpresa, i per
altre yue els municipis no integrin Ies sever competencies de sanejament amb la Junta. Com a consequencia
no s'ha fet un ply sistematic de claveguerim per a completer Ies inversions de la Junta en depuracio.
4. !)es<^nnei_renu^ar elel rnlum re^ol cle ressudures i Ict ser^u enn^p^isic^i^i: La Junta ha evitat eontlic[es
constru^int per etapes. La depuracio primaria, menys costosa, ha servit com a suport estadistic de Ies nece-
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silats reap de la rung i per planil^irar les inversiun> mes cat,<t^ttie^ en trartanient bi^tluric i yuimir. (.'in-
convenient es yue ayuest sistema de «trial by error» ha re[rassat tot el plu• ha paralilzut els funs assignals
yue no es pudien dedicar a d'xltres inversions i ha provucat el canvi cap a una empresa publica de la Jun-
ta de Sanejantent, esatpant aixi de rebut al preceptiu control parlamentari (16). A les laules 4 i S veiem
les sifies initials i el reajust a ('any d'iniciat el Pla. La mitja anual d'ingressos i despeses era de 10 mil mi-
lions do pcssclcs, reduida despres a 8 mil milions de pessetes. L'horitz6 tambc es rctrisstva al 1996, el
yual vol dir yue amb les darreres nuxiifirtcions del Pla, aquest encara es troha tebriatment a mig rami. EI
reajust de 1983 redueix un 10% cls ingressos previstos del canon, augrnenta un 25^% el cost de les inver-
sions en depuradores Ipuramenl inflacionari) i elimina I'us de credits externs. Cum despres veurem, xyuest
es el punt basic de canvi amb Its mudificacions actuuls, junl amb el considerable augment del canon. En
resum, dcspres dcls arreglus de 1983 es preteniu invertir mss de -t mil milions de pesse[es annals en plun-
tes depuradures, pupal en un 75^%r pel canon i un 25 ^%r per subventions.
'Paula 4 . Les previsions initials de 1982
lq,^r^-ssn.c 1983 -9d Milju unuul
Milien^ do ptts.
`%. total
Ingresses canon 80.148 6.679 66
SuMcncions 18.385 L532 I S
Ingressesllnanccrs 23.622 1.969 19
Total 122.155 10 .180 100
/)esperes
F,xplolaci^i de sistcmcs 45.737 3.81 I 37
Inversions 41.594 3.466 34
Operations financeres 34.824 2.902 29
Tetal 122. 155 10.180 100
Nota: Ingresos operations financeres = -I 1.202 milions ptes. Es a dir, el cost dell credits es rdtula en
935 milions de ptes. I•any.
Foilli Flahoral dcl Pla ele Saticiametil. Zotiti 5
'Paula ^ . f';I reajust de 1983
ln,^ ^^^^ss^^s
H^^ujust
/9H^-9h
DiJeri^rrriu uinb
pln inirinl
Milieus do p^r^
^7r rornl
Ingrcssos canon 73.365 -6.783 _y
Suhvencions 17.411 -974 -5
Ingressos financers 6.864
-
16.758 -71
'fetal 97 . 640 -24.515 -20
Uespesea
E.tiplotaciu de sistemes 40.569 -5.168 -I I
Inversions 52.341 10.747 26
Operations financeres 4.730 -30.094 -86
Tod a I 97.640 -24.5 15 -20
Nota: Ingressos -operations financeres = 2.1 14 milions de ptes. Es preveuen uro ingresses nets financers de 176
milions dt p^cs. I'an^^.
hmt: Flahorm (IC Ll Jtlll(^l LiC S^IIICj,llllCll( I IMILI 4
I.a nova t;nanciaciu ambiental
L'us del canon va sec iniciat fany 1972 per I'Ajun[amenl de Barcelona, prerisament Yuan Albert Vi-
laltu, actual consellcr de ntedi ambient, era el responsuble de sanejament (17). Tambe I'experiencia frm-
cesa vu servir de hale per I'aplicacio del canon o increment de tarifa (18).
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xecat protestes ja clue representa que (lei rebut de I'ai ua files de Li meitat sigwn impostos It;tula St I)r ^t
ra als industrials el prohlenia es que, a diferencia de Franca, no hi ha un pla integral de suhvencions (23).
Encara es d'hora per saber I'impacte industrial degut a la inanca di perativitat fins ara (lei Pla de Sanejament
en la induslria. U n perill latent es la dohle imposiciu al no huscar suhvencions de Madrid i Brussel les.
'Paula 7. Index del canon
I051 = 100 (consum domestic)
Ccmsum dami•sllr Con.wn industrial
1983 100 110
1984 220 242
1985 332 367
1985 reajust 525 525
1991 proposta 873 1.092
1992 842 1.049
Font Llabnrat do la toula 7
Taula S. El cost de I'aigua domestica
Any 1992
l)istribucici
del cost fit'
('onsum SGABSA 48 %
Entitat Metropolitana 5 %
Ajuntamcnt 18 °7c
I axa Sanejament 16 %
Intia,Uructures Hidr uiliques 10 %c
Cost IVA efectiu (6 % sohre el consum) 3 O/c
Total rehut .11,Llil MO 1/1'
I snit: del rchut d'aigu:i dumCsiILa a Barcelona per a un consum de 100 in'. en 4 nirs),
Les Agences de Bassin
A Franca la refornia administrativa es de any 1964. Es Green 6 conquer hidrograficques. L'admi-
nistrack'noines controla el 50%e de les Agences de Bassin i I'ohjeetiu de la deseentralitzaci6 es actuar en
I'umhit local i regional, it nivell de conca i en un area en que els usuaris es coneisin mutuament (24).
F IS ohjcctius r611:
I . Control de la qualitat uniforme, sigui 1'aigua publica o privada. Realitzaci6 dun inventari de pol lu-
ciu i deliniciu de /ones critiques.
2. Reconeixer la dimensi!) econ6mica del problema de I'aigua, regional it/ant I'administraeiu i huscant
un iinancament adequat.
3. Parlicipaciu dell intcressats, amb I'aecio concertada i la coordinacio it parts iguals de I'Adminis-
traci(i, cls nnmicipis i GIs usuaris.
L'Agence I inanciere es la responsable de financar els Comites de Conca, amh l'objectni d'autofi-
nancar-se amh el cohrament de la taxi de consum i vessadures. Els plans tenen una durada de quatre ant's.
Les millores no s'entenen exclussivament coin obres de depuraci6. Tambe la regulaci(i dell rius i els
aiguanlolls sun considerats importants. Pero I'essencial es que I'usuari reh Lin suport fonamental mitjan4ant
les suhvencions. Aquestes s()n del 25 17( als nnmicipis i poden arribar al 50ek per a les industries (taula 9).
('om que la taxa es cobra per extreure aigua i no simplement per vessadures, S'estimula on us roes
racional de I'aigua. ja que I'aigua (le pour surt mes cara que la superficial. Ademes es paga solve el con-
sum net, es it dir descomptant I'aigua restituida. Per simplificar 1'administraci6, la taxi es cobra sohre els
grans usuaris i els altres paguen simplement una quota minima, denominada umbral de percepci6 (25).
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Fls millors imitadors del mon?
EI ['[it de Sanejament s'ha hasat de I'experiencia de Seine-Normandie, corn hem dit. Diferencies oh-
servahles amb I'experiencia francesa:
I. Exclu.sio dels municipis.
2. Exclusio dels usuaris.
3. Planificacid massa extensa, al contrari dels plans de quatre anys a Franca, mes controlables.
4. Separaci6 de consum i vessadures (a Catalunya es cobra el canon per vessament sobre el consuni).
5. Extens programa de suhvencions a municipis i industries, absent aqui.
6. EI canon frances es millor corn indicador de preu a I'estar tota I'aigua inclosa. Aixi, es pot esti-
mular Ills racional de I'aigua.
7. Simplificacio administrativa - Son els grans usuaris qui paguen un preu variable. En canvi els pe-
tits usuaris paguen un minim.
8. No hi ha cap intent d'integrar I'agricultura. quant I'aigua es unica i el prohlema agricola de con-
sum net i de pollluc16 cs molt important.
Scinc-Normandie es va hasar inicialment en I'experiencia alernanya. Diferencies ohservahles de Ca-
talunya amh el Ruhr:
I. Cooperativisme - I'Estat no participa en la gestio de I'aigua.
2. Descentralitzacio extensa - 7 cooperatives en un territori de 4.300 Km'. La cooperativa mes gran
to mil sods.
3. Democracia participativa - Es governa per un parlament on els vots es distribueixen segons con-
sum d'aigua.
4. Cost unifornle de les vessadures, independent de la zona.
5. Cost diferenciat de I'aigua de consurn segons si es trasvassa o si es superficial.
6. Especialitzaciu dels rius en Iloc d'implantar politiques costoses unitormitzadores.
7. Tractament general del prohlema de les vessadures en Iloc d'actuacions concretes i reglamenta-
cions individuals.
1/. Aplicaci6 dun canon que to en compte el potencial economic de les empreses, el sea us d'aigua i
la poi -ludo real.
9l. ('riteris d'autodepuracio I its d'indicadors hiologics. lmportancia de la dil-lucio.
Ws revisions
I?ncara yuc el I'la de Sanejament presenta una cola opciO, realment hi ha tin ventall d'e^Ualc ies ad
ministratives per aconseguir una millora de la qualitat de I'aigua (taula 10) que poden prioritzar segons els
seas efectes economics (taula I I ). E?1 Clue s'ha de tenir en compte es I'elevat cost d'una estratCgia unifor-
ntitzadora i I'aconseguir un alt index de qualitat. Dohlar la presencia d'oxigen disolt vol dir multiplicar per
10 Cl cost del Sanejament i una depuracid general es trey vegades mes costosa que una de selectiva. La ta-
\a Selective es preterihle per equitat, eticicncia, corn guia per inversions puhliques, corn incentiu per a no-
scs tecnologies i com possihilitat de variacions estacionals.
Taula 10. La variaciu del cost de qualitat ambiental
Canon unitormc a -' mL'/I 1 s iren disolt
=
I00
Nivel d'nrigen fliud ( u I'uigua
mg// 3 my/l 4 mg/1
Depuracid selectiva 67 288 667
Canon unitorme 100 331 958
('anon variahle per zones IOU 108 958
Depuracid gencral 208 467 958
Font: tilahorat de F. L. Johnson "Study in the Economics of Water Quality Management » Water Resources
Reseureh n." 2, 1967, pigs. 291-305
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Taula 11. I' leccib de I'estrategia
Ordre de prelcrcnr ., de I I al 4
Coitus Guia per Incentius Adaptar Obteneui
E(iciencia Equitat admini s tratiu .s inversions tecnoliogics a canvis nivells
publiques e.ctacionals qualitat
Depuracid selectiva I 3 4 1 3 2 2
Canon uniforme 3 2 3 I 2 4
Canon variable per zones 2 1 2 I I 3
Depuraciu general 4 4 I 4 4 4 1
Font Taula I0
Curiosament, malgrat la creaci6 d'un Departarnent de Medi Ambient, les reformes del Pla de Sane-
jament son tractades amb grans reticencies administratives. Aixi que la presentaci6 que segueix sobre la
revisi6 del Pla de Sanejament es tota una primicia. Permeteu que m'autociti. Deia cinc anys abans do la
revisi6 del Pla (29):
I . La creaci6 del canon ha perseguit finalitats purament recaptat6ries.
2. El canon s'imcrementara molt mes del previst degut a I'estancament d'ingressos per la mala plani-
ficaci6 de consurn i poblaci6.
3. Si la inddstria ha de pagar el cost real de sanejament es crearan greus problemes.
4. Son els usuaris -industrials i municipis- els que a la Ilarga arreglaran la questi6 de I'aigua. La Gene-
ralitat hauria de retornar el funcionament a les Confederations i que la Junta actui coin supervisora finarcera.
Mies abans, al segon any d'actuaci6 del Pla de Sanejament, deia:
Seria mes titil refer el Pla de Sanejament. EIs errors del Pla de Sanejament poden ser molt costosos.
Es massa ambici6s i diffcilment es complira (30).
El 1992 estrenem una revisi6 del Pla de Sanejament de Catalunya (31 ). Aquesta revisi6 coin ja hem
dit torna als origens hurocratics:
I. S'actua sobre Pantie Pirineu Oriental, ara zona A, i s'oblida la conca de I'Ebre que es la dnic,t ex-
cedentaria de Catalunya.
2. Aixu vol dir que es perpetuara la separaci6 entre consum i vessadures. EI Pla ho diu clarament:
Les actuations han de coexistir per una handa les de earacter incitatiu, redistributiu i financer que fo-
mentin I'adopcio de mitjans per a la Iluita contra la contaminaci6 i les de earacter progressivament coer-
citiu destinades a ohligar a depurar, fer que sigui mes rendible que contaminar, amb independencia de les
actions repressives directes que puguin ser aplicades,, (32). Aquestes frases no desdiuen en res les que um-
peraven ahans de l'inici de I'actuaci6 de la Generalitat. Es encara una visi6 mecanicista i coercitiva, on cis
instruments economics son vistos com elements merainent fiscals.
Perque s'agrupen les zones com estaven en el passat'? ,La mobilitat de poblacio, les interconnextons
Ter - Llobregat, el let que sigui competencia exclusiva de la Generalitat, la facilitat de gesti6 i la simili-
tud del canon" son els arguments (33).
EIs objectius de la revisi6 son (34):
- Dotar d'un nivell d'infrastructura de sanejament i depuraci6 adequat
- Recuperar recursos degradals
- Prioritzar actuacions a les caP4alcres
- Plancjar el cicle de I'aigua, amb el seguiment i control corn a elements fimamentals
- Justicia distributiva del cost do les actuacions
- Localitzaci6 amb criteris tecnics i minim impacte de les depuradores
- Formen part del sistema de depuraci6 les estacions de tractarnent, els emissaris marins i els collectors
- Accions repressives i un canon progressiu que indueixi a depurar.
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t?I cuncixement precis do la yualitat de I'uigua «suposa lu realitzari^i d'estudis pru(unds» yuc al pla
Director de Sanejanunl «es descriurm en detail». La situacio actual es basa en « I'anomenada poi-lucid
classica» yue hauri d'esscr complementada per assolir els objeclius fixats, «corregint la contaminaci6 d'al-
tres origens (industrial aillat, ramader, miner)». (35).
A la taula 12 veiem el centenar d'actuacions previstes els propers 5 anys. Enaua yue la revisio del
pia de Sunejanun[ cs excessivament literaria a nivell de comparacib amb els deu anys interiors, si es to
en cumpte Ies depuradores existents abans del Pla de Sanejament, municipals ^, del MOf^^, no deu arribar
al 15^Y^ Ies completades.
Taula 12. Nro^!rama d'actuacions 1991-6
Kiu Depui^udures Arnmriun.c 4^n /i 77uu1 dr^^. )^u^di^ut minim^^
Mega 3 I 1993 2 I
Fluvia - 3 1994 3 2
Tcr 7 16 1996 22 3
I ^i Tordcra 6 5 1996 I I 2
Bcsus 6 17 1997 II ?
I,lobrcgat 13 17 1997 24 ?
Foix 8 2 1992 10 '^
La Bi,^hal I 2 1997 3
Gain - '_ 1997 2
Fr<ma^li 6 6 1994 II 2
Conyucs t3aix Camp I 4 1997 4 1
Maresme - 2 1997 2 '?
Altrcs 3 20 1996 20 ?
'T'otal 53 97 123
Font: F.luborat de lu Rerisi^i del Plu de Sanejcurter^^ 17.nr^u A)
1983
A la tuula 1 3 cciem yue hi han ^1^321 I milions de ptes. a invertir quan ja es preveien 52 .311 I'any
f:n yuant a I'us de taxes , cs evident yue no hi ha economistes: « I'aplicaci^i del canon no pressuposa
I'eliminuci^i de I'exigencia de permisos. Es obvi yuc I'eficacia del sistema i la seva pri^pia aplicari6 venen
condicionades i ha d'anar correlacionals amb el sistema de permisos i I'aplicacio intelligent de la politica
rcprr„i^a paral^lola., (3G1.
'Paula 13. Programs d'actuacions
Miliuns de ptes.
Am
/l rlll(IrIOILt'
previstes
Area &u^relu^ia
(EMSHTR)
PuKcune ius
pe^idenr .c
Plu
runtplerru^^uari Tnlal
1991 6.490 7.146 5.963 2.833 22.432
1992 11.400 8.378 1.871 687 22.336
1993 6.568 12.470 1.30 I 131 20.470
1994 9.190 17.320 1.839 28.349
1995 5.813 13 270 4.118 23201
1996 3.350 7.-350 7.928 18.728
1997-2000 1.400 30.9110 13.400 45.700
Total -14.211 83.664 9.135 30.936 181.216
Fon( Flaborm de la Revvyi(i del Pla ile Saiwiament (74ma A)
A la taula 13 veiem Ies actuations previstes els propers deu anys amb una forte im^ersici propers als
20 mil milions /any. A la [soli 14 veiem yue aix8 es financia duplicanl el cos[ actual del canon i accedint
a un credit d ' igual cost . D'ayuest credit Homes la meital servir3 per invertir, la recta es el cost del propi
credit . Les deposes d'explo [ acio es tripliyuen , igual que Ies inversions . Els ajuts industrials no arrihtn al
5°k de les inversions previstes . Com Ies industries pigeon gran part del Pla i alhora han de depurar, el cost
real industrial sera bastant superior al pagament del canon , mentre yue els ajuts semblen simbulics i no
compcnsatius.
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Taula 14. Acceleraci^i del sanejament
Milions do picti.
lrr,^re.csus ReaLc /982-90 PIu /991-96 °l^
Canon 53.767 111.923 208
FEDF.R 4.080 2.360 -S7
Altrc 1.775
Credit 80.425
Total 59.632 194.708 327
Despe^.r<•s
Explataci6 13.667 40.378 295
Ajut industrial 744 5.210 700
Inversions 45211 135.538 300
Intcressos dcute 13.582
Total 59.622 194.708 327
Noti: L' cudcutament arriba al maxim I'any 2.000 amb 100 mil milions de ptes.
Font 1?lahorat dr la Rrriciri rle! l'lu rle .Surtt^jumeru (Znnn AI
Taula I5. M11ultiplicaciii de costus i endeutament
's1ii^;i :urual , Milions do pies
PIu rle Sanrlrnnrnt Rrriju.ct Ke.culnu .c Rericiri Plu
1982-y^1 /983-96 /983-90 /99/-9h
Anys transcorreguts 12 14 8 6
Canon 6.679 5.240 6.721 18.654
t?xploticiti 3.31 I 2.519 I JOS 6.730
Ajuts industrials 50(1 379 93 868
Im^crsions 3.-366 3.739 5.651 22.590
Intcressos -credit 11.141
Total annul 10 .180 6.974 7.453 32.451
Font F.lahorat do les taules interiors
A la taula IS lem una comparacio anual. Veiem quo per anys al cost del canon es triplica amb I_^ re-
visit actual, els eostos d'explouici6 es quadripliyuen comparat amb els reailtats i el credit reprrsentari, net
d'interessos, una aportxci<i anual d'I I mil milions de pres., quasi duplicant els ingressos actuals del canon.
La Junta, yue ara es una empresa independent, facturara mcs de 30 mil milions a 1'any, el yue representa
I'empresa espanyola num. 207 segons el ranking de Fomento do la Producci^in i superior a tut cl pressu-
post do les Balears per 1991.
F.ndcutamcnt, ^^ra
El liou (111CL tol dc la jullij dc Sallclaillent, ell Iloc de fa illial IT1101 11MC16, ILI COllCCdiI LIMI Ciltl t %I,
(37). Aqkic^ta ^^ h J)OktiC^l (IC Li llo%^t CIIIJITC^^I 1)61)11C^t:
I. Rrturd de terminis: La revisi6 fa una previsi^i d'uctuaci^i puntu.d, per pones, per invertir arreu el
yue capt.wa cada conai. De la tuna A Homes s'exrlou el Consorci de la Costa Brava yue recapta inde-
pendent. La u>na de I'Ebre es[a parditzada.
2. Arcrleruc iri de'l /rlu^: F?I Pla es vol acahar Piny 1998. Les acuwcions no s'han nuulifir<u essencial-
ment. Totes les poblucions de tires de 2.000 hahiumts depuraran. Els ujuntaments decluren Ies empreses yue
tenon censades. Els uses agraris yuedcn exclosos, enrira yue es tarn un tractament especial en Ics grai^,es.
3. LI rirnrrn dr suar°junuvu: Calculat per cobrir inTrastructures, augnuntunt ara el 10°/r i desprcr, de
6,Sr% anual. La indusu^ia ha pagat per sofa i s'augmenta el 49r% per carrega comamintmt, cyuilihranl amh
el pagamcnt domestic. La industria ha de dcpuru els seas cflucnts. La Llei 19/91 de 2U do nos^cmhTC r^bli-
ga a la industria a autocertiticar els sous cabals, cada 4 meson. Tenon dadcs de 20.000 industries a la zo-
na n i 13 inspectors.
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-l. Vc+^.cun^^^n1 rn^hccn^iul: Ur ers opus:
^)Uell Sl ll'
-
conncctahlr a Ics drpw^adores
^lssimilahlrs -t.unbc pagat per carrrga contaminant
b'rssadures amb necessitat de drpuraci6 previa.
5. lai^lrununrru: F.I 52i9^ del pressupost es cohreix pel canon i la rrsta amb endeutament. f^a -1^1'^ de
I'import ingressat rl cobrcix la industria i la testa els consumidors domestics.
6. l:inpr^^su piihlrru: Lu Junta are cs una emprrsa publics, la yual facility la rontrartaci8 i la gcstio.
Millora el control prrssupostari. Ahans es gastavcn diners fimtlis^es o s'innuwilitzsvrn.
7. Ajuts: f;ls ajuts comunitaris venrn canaliv.ats via Madrid. Reberan d't:nvire^^ niil niilions de ptes.
f^:ncanvi de Madrid «ni un clacell». Area Metropolitans - cs I'administrari<i acWam sc>hre prrssupostos de-
riditz per Is Junta. Un ?5^7^ mes dr quota pcl sanejamrnt per collectors.
H. /^^^u^,^c Van als ahoradors. Els dr f3arrelonu al mar. No hi ha previsions sohre els fangs. Les dr-
puradurrs admeten resides pct ramie yue ecnen de pour mutts. Actualmrnt la Junta finan4^a J(1 drpurado-
res amh una uipacitat de 370.5 Hm3/and qur passara I'an^ 9R a 1.000 Hm3/an^^, Iractant el HO'i d'ai^,iies
residuals domestiques.
rl. l)rlirtr rc^ulr,^ir: EI fiscal actua per Ilium o prr drnunries de la Junta. L'any 1^J91 la Junta ha pro-
nu>gut I-1 drnuncies l3 prr rrincidcncial. Cataluny^a cs la primers comunitat amb Conselleria dr Medi Am-
hicnt. nl Pais Basc i Navarra es trrballa la depuraciG. A Madrid el Cansl Isabel II explota conjuntamrnl
ahastamrnt i depurari6.
IU. Ilri^i^ici ,,-u^n^ A: Es una rrforma interns, t^ta prr la Junta i yue drsenvoluparan Ics encinvcries.
(' ritiyucs a la sihiaci6 actual
I . /Vsmullu ipalif,.m io ambiewat Fls Illuilicil)k no soll particcps dc lit polificil allihiclital. L'111^oll-
\CII1CI1( I)III)CIpal dC I'aCtUal 1)(flilica. I part de promoUre ]a iriesponsahililat. is CILIC 110 PIOIIIOLI 1111 pla CIC
Cl C111al '-'[all part (lei pla Cie depl,]LaCi()^ We no ,'ohlidi is hiisiCallICIlt L101116,tiC, IM 1^
scritit.
2. Co^sios amagats t/(,/ (obtaillent de/ c(liloll. Pit tacilitat el cobranient, S'l-IIIIII/Cil les enipwses pri-
\ade's Sai^'Lla. ('a](Illit
A lit del Plit de Sancianicrit no consta cap particlit espccfl-ica d'ingressos per dels
dincis recaptat"'.
Pcique es volen (1cinanai cr&dits addicionals quan en cls 8 an^s (Foperaci(l real (lei Pla rilai "'llil
al-lihat it Litilitzar els ingressos disponibles cle! can=. corn ha dit el piopi director en 1'entre\ista citada.
.1. 1)(.q1Io1iIw( i(i industrial. l.'ClIdUrinient policial de ]a polftlCa allIhICTIlill Cmal-^'t Lill I-ChLli^L industrial
it lit LILIC \CLM'l Lill IIOLI IIIIpOSt I till [lot] Cost en LII)a actuacit) qLIC hatilia CIC sCr PoSitka PCI' it FCIII-
pw,,a. Al C011trari Lille ICS eXPCAncicv cumimck Aparta a rinclustrial dc lit ^,-,csfi() de 1'aiLlil. F] 44',i (lei
We WAgre"a is Adintrial, We repusentit 14 mil milions cle ptes. Fan^ (lei pressupost. mis lit deptirack)
plopia, pC16 lit illdt].^tlia no te NCLI Ili wl.
4. lk.y( oe,rdiiia( it; No es fa cap intent per coordinar les di\erses adininistracions de
Faigua. Per exemple les imersions a lirca de Harcekma, We Mien lesimemm" a 5 resm de 5 Ama,
110 fil-ILIFell it lit IC\ 1',16 (lei Pla de Sanejarlicrw NEU mb grew per comeni^ncia adirlinistralk it, no S'actlia
more lit IllCilat dC Catall.111ya Cjue pertally it lit conca de I'l"bre, creant Lill 'I-CLIiC comparatiti. Tanoe s'ac-
ceptil lit doh1C illiposici(i ill no Lltilit/ar Cl-&(]iB CUMPMq 0 dt? k1adrid (ILIC I-Chell les alfres drec" c^parl^olcs.
5. Crea( i(j th, d^li( ir^ alii( iciaL^.- Al separar cls excedents de lit conca de ITA)m de lit IIIaIICa d'ai^,'Lla
de lit /ona A Cs emit Lill &I'Wit artificial que alltOiLIStifiCa lit politica i nter% encion ista I lit coslosa imcrNi(i
CIL LlCpLiracit). No sciia inis rendihle 1.111a polftica anoicrital [ties CCILIllibracla de paganient de cillon, (His
Cl'ai,11,1il I Lie LICI)LIN166? PCI-LILle ler dcpLIIaCi6 CIL CXCIUSI\a I i,,norar l'at-111CLI111-ira, cls lians^asaincrlts o el
control d'encigia hidroclictrica'!
6. Lo lm'igia dets fimg.v: No & im sT mawrialcio mom r& dels tangs We (ItIC(ICII LIC ]it dCpIlraCi().
S'arriba it lit ',ittlaCi(i Lille a lit Barcelona (hhupica, A farigs es tiren ill mar (!). No scria m0s sen/ill ulls
ernissors SLibinaiins si Ics resics igLialtrient \an it] mar'?
7. Vna planili( aci(; F.1s antecedents s6n Lille el ['lit de Sancianient de 1982 cl 1983
es \ra reforniar i abans d'acahar el perfode (lei Pla s'ha tornat it revisar perqLI& 110 eN complia. Tot I aix6, el
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Pla Res i,at de 1992 tC Lin horitici dc _10 an), (acaha I'any 201 _21 e1 algun innocent s'el ereu. 10 111,1111 enre
ra, vint anys son abatis de la crisi del petroli i de la preocupacio pel medi ambient . Es creible avui el Plan
de Desarrollo de 1971?
La co-responsabilitzacio ambiental
El Pla de Sanejament de 1982, reformat per darrcra vegada el 1992, pot acabar realitzant -se, fern si
mai es finalitza , representara Lin cost excessiu per a la societat. Cal retornar a Lines propostes mes orienta-
des a les necessitate reals del pats i no al favoritisme d'una professio determinada . En concret , proposo:
1. No iniciar els 100.000 milions d'endeutament previstos.
2. Integrar cl consum d'aigua i les clavegueres en la gestio del medi ambient.
3. Donar entrada ale municipis i les industries a la presa de decisions.
4. Integral- I'oferta amb la demanda d'aigua. Tenir en compte els excedents d'aigua i tarifar correcta-
ment tots els usos i totes les vessadures. S'admeten variacions regionals i estacionals, pero s'ha d'acahar
amb la discriminacio de que uns paguen i altres no.
5. En concret, integrar el mein agricola, gran usuari d'aigua i contaminador, en la gestio ambiental.
6. Continuar la politica de gestio per conques iniciat al Pla de Sanejament, enlloc de grans arees sen-
se responsahles concrets. Fer que les conques es gestionin pets propis usuaris.
7. Que I'administracio es dediqui a administrar:
I ) on van els excedents d'aigua.
2) Quins son els nivells de qualitat.
3) Quines conques no gestionen correctarnent el consum d'aigua i les vessadures.
4) Quines son les previsions de creixement de consum i vessadures que cal ,1n11101,u
Contestant aquestes preguntes basiques per a una politica amhiental, I'Administracio ja tara molt.
L'Administracio, com ha demostrat ampliament el Pla de Sanejament i totes les actuacions franquistes an-
teriors, no es una bona gestora. no sap valorar adequadament els costos ni sap dur a terme cis plan; yue
proposa. La Junta de Sanejament hauria de passar a ser una empresa mixta amb capital privat i les deci-
sions portades per organismes de conca descentralitzats amb participacio de industries, empreses d'aigua i
municipis. Avui que es parla tan de co-responsabilitzacio fiscal, parlem tambe de la co-responsabilitzacio
amhiental.
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